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林 立萍（りん りっぺい）
台湾大学教授。名古屋大学大学院文学研究科博士（文学）。専門
は、日本語語彙、漢字情報処理。著書は『『大漢語林』による統合漢
字の比較語彙論的研究序説そのための基礎研究－』（凱侖出版社、
2005年）、『国際日本学研究の最前線に向けて流行・ことば・物語
の力』（編著、台湾大学出版中心、2013年）、『日本昔話語彙の研究』
（台湾大学出版中心、2014年）。
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図1　台湾の日本語教育事情
①「国語」として推進されていた日本語教育
日清戦争の結果、台湾は日本に割譲されその植民地
となり、明治28（1895）年から約51年間、日本の教
育制度が持ち込まれ、初等教育を中心に国語として
の日本語教育が行われていた。日本語は「国語」とし
て強制的にその普及が推進された。
①
現在1895 1945 1972
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図2　台湾の学習者数
（『2012年度日本語教育機関調査結果概要 抜粋』
（国際交流基金））
各国・＜地域＞別日本語学習者数の割合
中国
26.3％
インドネシア
21.9％
オーストラリア
7.4％
韓国
21.1％
米国3.9％
タイ3.3％
ベトナム1.2％
マレーシア0.8％
その他
7.5％
フィリピン0.8％
＜台湾＞5.9％
n=
3,985,669人
国・＜地域＞
学習者（人）
2012年
中国 1,046,490 
インドネシア 872,411 
韓国 840,187 
オーストラリア 296,672 
＜台湾＞ 233,417 
米国 155,939 
タイ 129,616 
ベトナム 46,762 
マレーシア 33,077 
フィリピン 32,418 
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図3　1回目の書き取りテスト調査票
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図4　2回目の書き取りテスト調査票
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図5　視点1：漢字表記を多用するのか
図6　視点2：繁体字を使用する傾向がどうなるか
図7　調査結果
漢字
仮名
漢字
仮名
★手書き
10問の中で7問が仮名より漢字を書く傾向が見られる。
タイプD〉　6：氷・タイプD〉　10：醤タイプE〉　8：挙
★選択
手書きの場合より漢字表記を多用する傾向がさらに強くなる。
全体としては、漢字表記をする場合、必ずしも繁体字を使用する傾向と言えない。この傾向はあらかじめ漢字の用意
してある選択式になるとさらに高くなる。つまり、学習者に日本語の漢字が自分の馴染んでいる繁体字と違い、日本語
読み書きする際に、日本語の漢字を使用するという意識があると考えられよう。
★手書き ★選択
日本漢字
繁体字
日本漢字
繁体字
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図8　日本語の漢字と繁体字について
図10　日本語の漢字と繁体字について
図9
日本語の漢字が台湾の漢字でも見られるかどうかについては、
大まかに表のように整理することができると考えられる。
日本語：気温が著しく高い→　「暑い」
中国語：〔好熱〕　〔很熱〕
日本語：温度が著しく高く感じられる→　「熱い」
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図12　日本語の漢字と繁体字について
図13　日本語の漢字と繁体字について
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図14　日本語の漢字と繁体字について
図15　日本語の漢字と繁体字について
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